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Hablemos claro
La suspensión de las garantías constitucionales 
01 régimen de severidad á que ha estado someti- 
prensa durante las pasadas circunstancias, 
08 ha impedido hablar claro, lamentando con
—10 pena, no haber podido informar con la im- 
8rcialidad que nos es característica acerca de las 
ailsas de la guerra actual de Marruecos y de las
Secuencias tan provechosas que de ella hemos
Asacar.
^ Cuando gran parte de la prensa de gran circu- 
^ Clón empezar la campaña movida solo por el 
k lo M Presidente del Consejo, procuraban sem- 
la duda y con ella la alarma, anteponiendo 
^9agrado interés de la patria, el mezquino y per- 
11,0 un Pavtido, sino de una empresa edito- 
’ sin preocuparse del gravísimo daño que po- 
C0r ^ *os aitos intereses de la Nación, procu- 
Un asPecto particular, procurando hacer 
sJrque nuestro ejército no iba á ventilar Intere- 
^ Nacionales sino los de una empresa minera 
lünlar y con aquellos sugestivos títulos de por 
jiparía si, por los mineros no», sembraba la alar- 
^ y la duda se apoderaba del pueblo tan propicio 
ff¡ GGr cuanto se le dice en letras de molde y la 
é indiferencia acompañaron y despidia- 
y nuestras primeras divisiones. 
i° que es más vergonzoso y hasta punible, en 
O serie de patrañas conque pretendieron en- 
e6C?r ia acción del gobierno y del ejército no 
W eían los que la publicaban, pues para nadie y 
8 Para la gran prensa que tiene grandes ele­
cta °s de información y que está en constante 
con los elementos burocráticos, altos 
^ U t6s Políticos, cancillerías, embajadas, etc.,etc. 
i! 8ecreto que España en virtud de un tratado 
a Naciones Europeas y de acuerdo con el 
^tiQ 6 ^^Scciras estaba obligada en un período de 
ó implantar el regimen de «policía de 
ti(¡o Q6í>a 611 Marruecos» y esto en el argot diplomá- 
Sab'6n^emos ^ue n0 80 hace sin la guerra. 
So*11 ^ debían saber que el gobierno hace 
* Va adquiriendo material do guerra moder- 
S hcl Japón á cuya campaña mandó comisio - 
llltehgentes oliciales de nuestro ejército que 
6íNpleHl 011 b38 métodos y procedimientos que se 
'lr°n por ambos ejércitos. Sabían ó debían 
°sPar Q Con el mayor secreto se acumulaban en 
^ al»68 ^ran(^ea sumas de material de guerra y 
si )ílac>111108 de nuestros cuerpos se le adiestraba 
^ ,lG ° ^as nuevas armas especialmente en 
^6 tau Scly haterías Schneider y ametralladoras 
Caihpaíy^OXoe^1ito resultado han dado en nuestra
^6N(lo e8t° ^ m^8 aún que nos callamos se venía 
! Pasa GQ 86creto por su puesto, pero no tantoBU püi U AAv íuUbv
Gs°s n * ^6saPercibido para los linea reportera 
L torij^hicos que como Gedeón,
me v. ¿por qué dijeron ó inventaron
ies coav a -68 V*ao? Por que á aua hnes especia­
do y verema desorientar la opinión armar ba- 
C ^U(Jue 81 P°r 6ate medio derribaban al Gobier- 
^d0f, 6n su caída peligraran intereses muy
^ ^arNbiéu (i
GQtNeti(i0 ie(fan á voz en grito que el gobierno 
^ci r ía alta, la torpeza imperdonable de 
° ar‘Ne» ad a* país. Esto es que por medio 
°r tQdas las ciudades y pueblos de
Peñafiel, 7 de Octubre de 1909.
0 < • • * ■ • i ' : n • ■
España hubiera pregonado la guerra al infiel ma­
rroquí y entonces hubieran tenido pretexto los 
famosos mangoneadores de haber echado las cam­
panas á vuelo oponiéndose con artículos patriote­
ros procurando levantar protestas, manifestacio­
nes, etc. para que en las 23 provincias donde dicen 
se había puesto de acuerdó para secundar el alza­
miento de Barcelona se hubieran desarrollado su­
cesos tan execrables como aquellos (y que gracias á 
la previsión y energía de las autoridades no hemos 
lamentado) y entonces la comimne de Francia hu­
biera sido pálido reflejo, pues seguramente no hu­
biera quedado en España iglesia ni convento en 
pie, ni curas, frailes y monjas para contarlo.
Que el gobierno debió decir la verdad. ¡Qué 
acusación más inocente! Es claro, el gobierno para 
calmar la ansiedad ó entusiasmar al pueblo debió 
decir el plan de operaciones, los elementos de 
combate y el número de soldados que íbamos á 
enviar para que los rifeños que son tontos y que 
nunca creyeron en la superioridad de nuestras tro­
pas se preparasen más y mejor. Como si los pobre- 
citos moros no supieran á los pocos días cuanto se 
dice y se hace en España por boca de la prensa.
Nuestro desastre de Cuba y Filipinas fue mayor 
aún y sus consecuencias tan fatales por aquel afán 
que tuvo la prensa de exagerar nuestro poder na­
val poniéndole muy por cima del délos yanquis, y 
aquellos famosos barcos, el Venadíto, el íuror, el 
Terror, la Blanca se iban á merendar á los acoraza­
dos Johamas, etc. y ya vemos cuales fueron los 
resultados. Hubiera la prensa con serenidad de 
juicio calculado las consecuencias de la guerra, 
hubiera dicho ai pueblo la verdad escueta y tal vez 
el gobierno hubiera tenido energías para hacer 
frente á la opinión, y una paz á tiempo hubiera 
ahorrado muchas vidas de infelices soldados sacri­
ficados inútilmente y hubiéramos evitado el bo­
chorno y alcanzado algunos beneficios positivos.
La guerra franco prusiana, la ganaron los 
maestros alemanes, pero la perdieron los periódi­
cos franceses, que creyendo iría su ejército de vic­
toria en victoria sin descansar hasta Berlín, come­
tió la imprudencia de publicar los planes del ejér­
cito señalar ios puntos por donde iba á acometer 
y como jugada de ajedrez creía iba á resultar la 
campaña. Los alemanes se aprovecharon perfecta­
mente y como sabían cuando y por donde les ha­
bían de atacar, fácil les fuó buscar los medios de 
defender oponiendo otra táctica más hábil y des­
conocida para el ejército enemigo.
Miren bien el camino á donde les conduce esa 
inofensiva conducta que como decíamos en otro de 
nuestros números anteriores es antisocial y antipa­
triótica. Ya empieza á esterionzarse con frases de 
protesta en cuarteles y academias militares la con­
ducta de esa prensa que parecería subvencionada 
por los rifeños, para quitar importancia á nuestros 
gloriosos triunfos complaciéndose en exagerar las 
bajas poniendo en las pizarras y en los textos de 
los telegramas frases insinuosas como la que con 
pena leimos hace días en uno de los diarios de 
nuestra capital al dar cuenta de la intentona de 
sorpresa á la brigada de Sotomayor, que decía 
«nuestro gozo en un pozo* dando á entender que 
habíamos sufrido una tremenda derrota......
Y con esta degresión hemos alargado la mate­
ria dejando para el siguiente el estudio de las cau­
sas y resultados de la actual campaña.
REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n* 21, pral.
CARTAS QUINCENALES
Madrid d de Octubre de 1909.
Tenía que suceder, y sucede.
Los periódico del trust, que han abusado de la 
buena fe del público con sus exageraciones, con 
sus apasionamientos personales, con las cam­
pañas de puro artiíicio en que, de algún tiempo 
acá, vienen empeñándose, están sufriendo yá las 
consecuencias de la desdichada siembra realizada.
Escriben sus hojas diarias apartándose de la 
realidad, divorciándose del interés nacional, subor­
dinándolo todo, absolutamente todo, ai objetivo de 
tirar á Maura, y el público que lo vé, que lo con­
trasta, y á quien ya no se le arrastra como hace 
cuarenta años, empieza á volverles la espalda.
Han querido ser un gobierno irresponsable y 
oculto al lado del poder constitucional y legítimo, 
y porque Maura les ha mantenido á distancia, y 
además no les ha tenido miedo, se han revuelto 
furiosamente contra él, y para ellos, por delante 
y por detrás, por derecha y por izquierda, arriba y 
abajo, no hay más que Maura y su caída.
¡Ahí es nada! ¡Desdeñar al trust'. ¡Comer tran­
quile mente y dormir á pierna suelta cuando el 
trust le ha enfilado la proa!... ¿Se conciba un hom­
bre tan imprudente y tan loco que tome sus Sch­
neider por cañones de Barba Azul?
Y cuando las gentes se ponen en tal grado de 
obsesión y de ceguedad, cercanas á la pérdida del 
buen sentido, se camina de tropiezo en tropiezo y 
de fracaso en fracaso.
Por eso los periódicos del trust han hecho lo 
que hicieron en los comienzos de la actual guerra 
de Marruecos; por eso estuvieron desorientados, 
perdidos, enteramente fuera de lo que siente y 
quiere la gran mayoría de los españoles, en la cam­
paña que trajeron últimamente entre manos, y en 
toda su conducta con respecto á las medidas de 
represión y castigo de los viles sucesos de la semana 
negra.
Todo el mundo se sorprende, se rie con desdén, 
y llegará á indignarse si la pretensión lidíenla con­
tinua de que cuatro periodistas, más ó menos inte­
lectuales -menos de loque ellos mismos se supo­
nen—, quieran gobernarnos con un poder secreto,
misterioso, como masónico.




Cuando han llegado los tiempos y las circuns­
tancias que el Gobierno tenía previstos, ha acor­
dado el levantamiento de la suspensión de garan­
tías, menos en Barcelona y Gerona, y ha decretado 
la reunión de Cortes el 15 del actual.
Es decir, que todo el teatro levantado por los 
13 periódicos confabulados para armar ese ruido 
importuno ó innecesario, que nos ha entretenido 
durante una quincena, se ha venido abajo con 
estrépito entre la chacota y la burla de los expec- 
tadores. Los empresarios, cariacontecidos y mal­
trechos, como titiriteros silvados, han cargado con 





El acontecípiiento de la semana última ha sido 
la toma y posesión del Guruerú,"verdadera clave 
de la campaña emprendida y con tanto éxito con­
ducida. Habrá todavía combates más ó menos 
duros, episodios en una palabra, pero el empeño 
esencial de esta guerra de la civilización contra la 
barbarie ha terminado. Por eso el pueblo que lo 
presentía, y que desde las conquistas de Nador y de 
Zeluán esperaba la del Gurugú como final de todo, 
se ha desbordado en manifestaciones de entusiasmo 
delirante, cual hacía muchos años no se presen­
ciaban en España, las cuales habrían durado bas­
tantes días, si no hubiera venido á interrumpirlas 
el sangriento combate del 30, aunque brillante y 
victorioso para nuestras armas, muy sensible por 
las importantes bajas que produjo.
*
* *
Se censura mucho á los catalanes que se obsti­
nan en el alzamiento del estado de guerra y sus­
pensión de garantías constitucionales. Las perso­
nas serenas é imparciales comprenden que lo pidan 
los Iglesias, los Galdós, los Melquíades ct ejusdem 
furfuris, porque van tras de un fin ó de una ma­
niobra política; pero que lo reclamen, y lo persi 
gan, y se aforren en ello, debiendo saber que daña, 
quienes viven, quienes tienen intereses permanen­
tes en Barcelona, después de las brutalidades de 
Julio, se considera como síntoma de desquicia­
miento de juicio y como si estuvieran dejados de 
la mano de Dios.
Y más aún, con mayor acritud, se recrimina 
la conducta de Oambó. Cambó ha declarado fran­
camente, paladinamente, que el advenimiento de 
la República en España agravaría muchísimo la 
situación de Cataluña.
Esto es una verdad inconcusa, mucho más evi­
dente y trascendental de lo que cree el mismo Cam­
bó; y, sin embargo se resiste, se niega á sumarse 
con los elementos monárquicos de su país.
¡Cómo! ¡querer el orden, amar el orden, y vol 
ver la espalda al único camino que puede mante­
nerle y garantizarle! ¿Que inconveniencia es ésta?




Cogéis el Jlgurín haciendo alar­
de y un sacrificio atroz de vuestra 
cuerpo, os plantáis un vestido mo­
dernista y resultáis con él, un 
adefesio.
Acetileno.
La mayor injusticia que comete la mujer es la 
de culpar á la Moda cuando su toilette es de mal 
gusto y no la sienta bien.
Téngase en cuenta que nuestra <soberana> no 
se contenta con mostrarnos en cada estación dos ó 
tres modelos sino que por él contrario, hace verda­
dero derroche de inventiva y entre sus creacciones 
múltiples forzoso es, que haya algún modelo que 
en un todo se adapte á nuestra clase, á nuestras 
condiciones, á nuestro gusto y lo que es más esen­
cial, á nuestro tipo.
Parece ser que la mujer que se precia de ele­
gante, está obligada á sacrificar augusto por se­
guir las exigencias de la Moda y nada más lejos de 
la verdad. La mayor parte de las mujeres que no 
visten á gusto es porqtie no lo desean. La Moda 
permite, que dentro tiel mismo fondo a© cambien 
las proporciones de la forma: por eso en las modas 
actuales puede el sexo femenino no hacer alarde 
de buen gusto. Si un vestido es demasiado reduci­
do de vuelo, nada más sencillo que al confeccio­
narle aumentar un poquito su amplitud por eso no 
dejará de estar á la última y en cambio sentará me­
jor que el modelo, y hasta aparecerá más bello y 
menos falto de estética. Si el sombrero es demasía-
LA VOZ DE PEÑAFIEL
do grande, redúzcanse algo sus proporciones, por 
que si pequeño sienta mejor á su poseedora, así es 
como gustará más y se hará más admirar de los 
que formen el círculo en que viva. Quédense esos 
artefactos ridículos y antiestéticos, para las que 
por lo que sea, y, sin buscar precisamente el modo 
de hacerse agradables, gustan de aparecer llama­
tivas.
Las «Revistas de Modas» de París, nos traen 
actualmente modelos lindísimos, sencillos, porque 
la complicación rebuscada resulta la mayor parte 
de las veces, de mal gusto, vestidos «Princesa» é 
«Imperio» que no se Ies puede pedir más de bellos, 
igual que graciosísimos de levita. Y sin embargo, 
es dolorosa la certidumbre, de que hay quien re­
chaza entre estos los de forma menos exajerada 
para vestir los que, como dice un escritor, «ame­
nazan convertirse en fundas de paraguas» ó care­
cen en absoluto de determinada forma. Verdad es 
que la femenina aristocracia de la corte, rechazó 
rotundamente apenas iniciados, estos feísimos mo­
delos.
Dispensadme amables lectoras si alguna de las 
que prestáis vuestra benévola atención á estas lí­
neas, siente predilección por los sombreros de di­
mensiones exajeradas y de forma ridicula ó por 
los vestidos de vuelo escasísimo, más yo os asegu­
ro que ninguna figura de mujer puede con estos 
estremos aparecer bella, y tenga la plena convicción 
de que el sexo fuerte por intuición perito tocan­
te al gusto de toilettes femeninas, me dará la razón.
Para mantener un exterior correctísimo para 
hacerse respetar, considerar y hasta admirar no es 
preciso recurrir á tocados llamativos ni costosos 
basta conque el vestido reúna las más esenciales 
condiciones de la moda. Y la mujer de tacto finos y 
de gusto realmente exquisito que por las exigen­
cias de la vida tenga que habitar en una capital 
provinciana, será siempre elegante aún cuando 
prescinda de copiar enteramente-los modelos tal y 
como el figurín les presenta, porque hay muchas 
modas que solo son adaptables en el círculo in­
menso de las grandes ciudades, donde por ser tan­
ta la variedad de gustos, ningún modelo por raro 
que sea llama demasiado la atención.
Yo he visto en algunas capitales provincianas, 
mujeres distinguidísimas que por aparecer siem­
pre con arreglo á las más serias iniciativas de la 
moda, apenas adoptadas en París, se han consti­
tuido en blanco de todos los demás ciudadanos, y 
esto repetido sucesivas veces, ha hecho que se las 
atribuya un pésimo gusto para vestir, cuando ellas 
mismas viven sacrificadas solo por rendir tributo 
con demasiada exactitud á esa que hemos dado en 
llamar nuestra graciosa soberana.
Y para poner fin á esta tarea siempre para mi 
grata, os aseguro amables lectoras que somos in­
justas tratando á la moda de «tirana»: ésta suele 
ser siempre complaciente, mas somos nosotras y 
solo nosotras, las que gustamos de esclavizarnos á 
sus leyes, por inadmisibles y ridiculas que sean.
Elita del Val.
Madrid, Septiembre 1909.
—.11 ......................................IT3L  lili ^
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres,' 
galle: derecha al coso, n.° 42.-PEÑAFIEL
CREDO MUSULMAN
Como asunto curioso, damos á conocer el him­
no triunfa) que en las mezquitas se recita por el 
gran Kadi después de una victoria, al que asiste el 
Sultán con toda su corte y la parte de Ejército que 
tiene cabida dentro del templo musulmán, para 
ojr la jotba ó credo que se entona en la guerra, en 
los campamentos después del triunfo.Colocado con­
venientemente el Kadi y después de algunas fór­
mulas pomposas, todos escuchan con fanático si­
lencio lo siguiente que en traducción dice:
por
«Tributemos gracias al Altísimo, al 3ér inmor 
tal y Supremo, que careciendo de forma y de 0Í 
tensión, que no teniendo ni esposas ni hijos, 
nada ni por nadie puede ser igualado en la sup0r' 
íicie de la tierra., ni en la inmensidad de los cié10 
A Al-lah que, perdonando la iniquidad de 8 
siervos, los acoge benévolo en su arrepentími®0* ' 
Creemos, confesamos y atestiguamos qn0?g 
existe más divinidad que la del solo, del único Dl0 
insaciable por su misma esencia; feliz dogma cr°^ 
el cual está íntimamente enlazada la celeste b10' 
naventuranza.
Creemos igualmente en nuestro dueño, nuestr 
apoyo, nuestro Señor Mohamet, su servido1 
su amigo, su.profeta que fué impulsado P0Í g 
senda de la verdad, favorecido por los divin° 
oráculos y distinguido por medio de maravilla91 
de prodigios, . ,
¡Ensalza, oh Al-lah, á Mohamed, el emir de1 
emires, al gran profeta que tan completo y ta 
perfecto es, y cuyas dotes son tan eminentes! 
ria dol género humano, señor nuestro y de 6 
tra rabos. mundos, de la existencia terrenal y y ¿ 
vida eterna! ¡Al lah, Al lah bendice Mohamed V 
su posteridad, así como en remotas edades beea, 
giste á Abrahatn y á sus descendientes! en verílLj 
en verdad eres adorable y grande ¡oh mi Dios! 1 
Señor, misericordia de los califas ortodoxos, pu0 
ellos se distinguen por la fuerza de su doctn0 ’ 
por su acrisolada virtud y por los celestes done8 
que les colmastes; de aquellos que administrar0 
la justicia y obraron conforme con las leyes d0 
verdad. 1(1
¡Al lah, Al-lah sotón, asiste y defiende “ gz 
servidor el sultán Muley-Hafid, y perpetúa y 0 
tiende su poder y su Imperio hasta la consuma01 
de los tiempos! .¡,
¡Eleva, oh divino Al lah, al que ensalce 1° r0 g 
gión y humilla á quien la envilezca; protege a g 
soldados musulmanes, á los ejércitos ortodo* ’ 
concediéndonos salud, tranquilidad y próspero 
tado á todo el pueblo musulmán!
¡Salud á todos los profetas, á todos los 
enviados!
Loór eterno al Dios Creador y Monarca 
Universo!
En verdad, en verdad que Al -lah prescrib' 
equidad y las buenas obras, al paso que recornp0 
sa el amor al prójimo y prohíbe lo ilícito y el P0f0, 
do, aconsejándonos Inobediencia á sus divinos P 
ceptos, con objeto de que los guardemos Vrv¡j^ 
damante grabados en nuestras memorias ' 
na quebar/» ^0
Dios es grande, repiten en coro aquel enja03^ 
de soldados, y desfilan reflexivos á sus tiejLg, 
murmurando el (Jain mohchb, (estaba escrito), 19 ¿a 
lismo musulmán que lo fía todo á los designl0Le 
su Dios, y que hasta en sus mismas tropas P^Lí» 
únicamente confiarse á este fanatismo la vl° ^ 
descuidando así su instrucción militar, sus a 0So 
méritos y esos recursos deinteligencia y de PjO0' 
tan necesario para conservar algún día la i*1 
dencia de la Patria que la Europa culta les Ljp 
perder para buen nombre de la moderna c 
zaeión. „:aPor la coP19
s. f.
NOTA.—De «La guerra en Africa por D. José * 
Cabrera.------------------------eeeeee---------
Oficios, Carreras y profesiones
La elección de la carrera, oficio ó cfCj^o3Í' 
otro medio de ganarse la vida honrada y d0C ^ ¡08 
mente, es asunto que da mucho que pensñ 
padres ó á las personas que á falta de 6 . L0fl; / 
el deber de encaminar los pasos de un aci^ 
ciertamente que está justificada la preocuf^ ¡ag 
del ánimo de dichas personas, toda vez u
padecidas al adoptar resomc ^equivocaciones
bre tal asunto producen lamentables y no 1‘1 peí" 
bles daños para el porvenir del individuo y 
juicio grande para la Sociedad. . 0 q0$
Téngase esto bien presente si no se quie 
traer una responsabilidad moral gravísima-
No puede establecerse regla fija para Pj|U¿f9 
en tal asunto, porque el acierto de la re eCa^l 
depende de muchos eleméntós y es en ccl^g 
cia necesario examinar cuidadosamente jflg d0 
cunstancias especiales de cada caso, tant í0f 
individuo como las de todo género que tl 0gtudiag 
lación con él. Así, pues, vale la pena de ^ 
con juicio sereno y con intención rectfl 
circuntancias.




bien sus condiciones físicas, intelectuales > r á 09g 
les, y después ver los medios de proporcie^ 
individuo recursos pecuniarios y de t0Lgy ÍM>t0 
para que pueda desarrollar sus facultadtr01 
carias al trabajo material ó intelectual en * 
de emplearías. ;
, Sería el bello ideal dedicar cada hombre al oíi- 
Cl° 6 profesión ú ocupación más adecuada á su ca­
pacidad, á sus aficiones y sus fuerzas, y á en la for- 
N correspondiente á la posición de la familia, á 
circunstancias de tiempo y de lugar y á las 
Probabilidades de futuros acontecimientos; pero ya 
^ue no sea posible apreciar con exactitud mate­
mática estos datos del problema, debesiquiera aten- 
uerse á ellos Con buen criterio.
¡Cuantos seres desgraciados lo son casi exclusi­
vamente por haberse elegido una carrera ó modo 
uo vivir que no era conveniente, mientras que po- 
haberse dedicado á otra ocupación y haber 
^do felices, en cuanto cabe en este mundo, y se­
guramente habrían sido miembros útiles á la socie- 
^ad y la familia.
.Quien tenga inteligencia privilegiada en cual- 
Wer sentido y vocación decidida para el arte ó 
fil6l*cia ó industria respectiva, no vacile en dedicar- 
96 oon decisión firme á ella, pero fuera de estos 
j\asos extraordinarios no se deje guiar por impre- 
^ues más ó menos simpáticas y no crea que por 
6r aficionado á jugar á los soldados puede empren- 
"6r la carrera de las armas con esperanzas de lle- 
jpr á los más altos cargos de la milicia, ó que le 
j6rá fácil acupar una silla episcopal si se dedica á 
8 carrera eclesiástica, porque en su primera edad 
tUyo afición á ayudar á misa.
Y no hay que hacerse la ilusión de que basta 
Poseer un título académico ó tiener un destino admi- 
, Istrativo en cualquier cuerpo del estado para va- 
6r más que trabajando en un oticio ó ejerciendo 
l:n,a industria ó profesión digna, pues en todo 
Pa*8 culto y adelantado merece tanca consideración 
°cial la blusa del obrero ó la zamarra del campesi- 
?° como el aristocrático frac del cortesano y el fia- 
F!?nte uniforme del militar ó del funcionario pú 
ico de un cuerpo del Estado, siempre que la 
P6rsona que vista cualquiera de esos trajes tenga 
onradeZ; actividad y patriotismo, y sea por con- 
guíente un hombre útil á si mismo, á su familia y 
8U país.
preen algunos jóvenes que dedicándose á un 
icio han de ser siempre unos simples jornaleros 
^Ue dedicándose al comercio serán toda su vida 
* euros dependientes, en tanto que podrían ser se 
fior^°s muy bien mirados si obstentasen un cerd­
udo de ciencia oficial ó figurasen en el escalafón 
dependencia administrativa.
L, es así ciertamente, sino en el caso de que el 
*lne¡’6sac^0 se firoif6 á ejercitar una operación ma- 
aPrendida por rutina ó cuando le parezca que 
de consiste en sisar algunos centímetros
tiQ^ a b algunos gramos de azúcar, á fin de obte- 
af cabo del día el consiguiente beneficio para el 
yacimiento en que presta sus servicios.
hombre ha de tener, y puede tener, eualquie- 
sHb^Ue 8ea su estado, miras más elevadas, y ha de 
Wer que no cumple misión en la sociedad si no 
War de cultivar su inteligencia por medio del es- 
pío °* en la escala y en la forma que en cada caso 
tiy^da, para llegar á convertirse, andando el 
Hfy, b°> en mecánico distinguido, buen jefe de ta- 
dor Agricultor inteligente, industrial empreude- 
61 a 0 banquero acreditado, con lo cual obtendrá 
*idc£re^° de todas las personas sensatas y la con- 
"«¿acidn general.
de e esechen, pues, toda preocupación los padres 
y dediquen á sus hijos á aquella ocupa­
dos ^Ue crean más conveniente para hacer de
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El tiempo inmejorable, las ultimas lluvias aun­
que no muy abundantes fueron lo suficiente para 
aprovechar la sementera del centeno y enalgunos 
sitios se ha empezado la del trigo en regular sazón.
Vemos con gran satisfacción que los labradores 
van entrando en el cultivo moderno y se van con 
venciendo prácticamente de la verdad y bondad 
de nuestras predicaciones respecto ai empleo de 
los abonos químicos. Si han visto este año resultados 
asombrosos; en tierras de páramos muy pobres 
donde años anteriores apenas se recolectaba cinco 
fanegas por una y de centeno, este año y con abo - 
nos químicos han dado de diez á quince de trigo 
excelente y han paáado.
Son muchos los vagones de primeras materias 
los comprados y tantos los pedidos que las fábri­
cas y especialmente la acreditada de Saint Gobain 
no puede mandar por falta de material en los ferro­
carriles, y avisamos á los que lo necesiten no se 
descuiden el adquirirlo pronto porque quizá no lo 
encuentren.
Valladolid, con entradas superiores á las de las 
anteriores semanas pagó á 47, 47 1]2 y hasta 48 en 
el Canal y el Arco. El centeno pagó á 31 las 90 
Cebada 27, Avena 18.
Medina, con 15.000 fanegas de trigo que se pa­
ga por término medio 47, Centeno 30; Peñaranda 
(Salamanca) 46 y 1[2, 30 centeno; Arévalo 46 y 
1|2 trigo, 30 centeno; Rioseco 10.000 fanegas, pre­
cio medio 46 y 1¡2; Falencia, Paredes, Astudillo, 
precio medio 47 reales las 94.
Cuéilar, Tudela, Aranda y Roa, se pagó trigo de 
46 á 47, centeno de 28 á 29.
Muestro Ulereado
Ha continuado durante la semana con la misma 
animación que la anterior especialmente jueves y 
domingo, pudiendo calcularse 15.000 fanegas las 
compradas durante ella; aparte de lo que ha com­
prado la fábrica La Pilar.
Los labradores están muy satisfechos del resul­
tado de la cosecha y se apresuran á hacer la 
sementera aprovechando el tiempo tan bonancible.
Precios.—El trigo se pagó á 47 las 94, cen­
teno 29, cebada 26, avena 17, algarrobas á 32, ye­
ros á 31, Garbanzos de 120 á 200.
Vino.—Alza general hay mucha extracción y se 
venden las cubas abuelas y tatarabuelas, ácidas y 
picadas del tabardillo á como se pide, hay pocas 
existencias y el temor de una cosecha corta eleva 
loa precios que llegan á 14 y 15 realea el vino 
regular. ,
Noticias
Según lo dispuesto en la Ley de Reclutamiento 
y servicio militar, los mozos que se hallan en las 
reservas, depósito, con licencia que no están in­
corporadas en lilas deberán presentar sus pases en 
la Alcaldía para ser revistados durante los meses 
de Octubre y Noviembre bajo la pena que el códi­
go militar dispone.
AMORES TRISTES
Novela original de la Srita. Elita del Val.
Se vende en la librería de Fernando Fé, Madrid; 
Imprenta Cesáreo Esteban, Aranda de Duero.
Precio 2 ptas, aumenta 25 cts. por certificado.
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El festival que á beneficio de les heridos y-re­
servistas se ha de celebrar en la plaza de toros de 
Valladolid, será definitivamente el día 17 domin­
go del corriente, presidido por la caritativa y vir­
tuosa dama Sra. Marquesa de Esquilache, de 
Madrid.
Se han pedido más de mil localidades y á juzgar 
por el papel pedido queda muy poco que no esté 
comprometido.
Como de esta villa y pueblos próximos tene­
mos noticia acudirán muchos aficionados á presen­
ciar la fiesta, les advertimos encarguen pronto las 
localidades, pues se expondrían á quedarse sin 
entrada.
ALARDE DE CAUSAS PARA EL PRESENTE 
TRIMESTRE
PARTIDO DE PEÑ AFIEL
Octubre
Día 11.—Tribunal de Derecho, Doroteo Arranz 
Vela, de Cojeces del Monte; delito lesiones.
Noviembre
Día 23.—Juzgado de Peñafiel, delito robo, 
procesado Santiago Arranz Hernando; Abogado 
Roldán.
Día 24. — Juzgado de Peñafiel, delito abusos 
deshonestos, procesado Fulgencio García de la. 
Orejas; Abogado Fortún.
Día 25.—Juzgado de Peñafiel, delito robo, pro­
cesados Mariano Monzón de la Rúa y otros dos; 
Abogado Llórente.
Día 26.—Juzgado de Peñafiel, delito asesinato, 
procesado Pedro Moratinos Escudero; Abogado 
Vargas.
Diciembre
Día 9.—Juzgado de Peñafiel, delito robo, pro­
cesado Santos Medina Domingo; Abogado Garrote,
DíalO.—Juzgado de Peñafiel, delito asesinato 
procesado Frutos San José; Abogado Sáiz Montero
En la secretaría del Ayuntamiento de Quinta- 
nilla de Arriba, se encuentra expuesto al público el 
proyecto de presupuesto para 1910.
Hemos visto algunos modelos de las cocinas 
económicas que el conocido artista marmolista Ju­
lián Conde, ha mandado á esta villa. Son verdade­
ramente económicas porque no gastan más de diez 
céntimos de peseta diarios. Pueden verse en el 
taller de Guarnicionero de Adolfo Moral, calle del 
Puente.
ASOCIACIÓN DE MAESTROS DEL PARTIDO 
DE PEÑAFIEL
El próximo domingo 10 del corriente se dará 
la Conferencia Pedagógica á cargo del Maestro de 
Quintanilla de Arriba D. José de Frutos.
Según nos participan bastantes dueños de huer­
tas, viñas y patatares, sería muy necesario que los 
guardas del Sindicato se queden por la noche en 
sus términos, vigilando por parejas, pues se nota 
que durante las horas que falta la vigilancia hay 
bastantes aprovechados que hacen el Agosto ó me­
jor dicho la vendimia sin cultivar.
Información mercantil
8*foda1 los mercados concurridos á más no poder 
8 • carreteras y caminos afluye grano en 
>ohosTla 9Ue se adquiere con estima pues son 
>cad,°8COlI?Pradores que se los disputan. El 
.at* de ^uudial no ha bajado en la semana á pe- 
con ^ COm° se vende antes al contrario con- 
firmeza y tendencia al alza.
VENDIMIA
Parece que algunos vinicultores desean antici­
par la vendimia solicitando la autorización del 
Presidente del Sindicato, seria una lástima que se 
precipitara, pues el fruto necesita toda la semana 
para sazonarse y algo se ve que aumenta con esto 
tiempo. Sería muy conveniente no se empezara 
hasta primeros de la semana próxima.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Ürrueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
U ^ rvj DE TEJIDOS de Pedro Madrigal
^baji Grandes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
f Niños. Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos 
LUlcos.
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTA CASA
Calle de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)
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ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va­
lí adolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
NO CONFUNDIRSE 
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
REÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de esteCoza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor. _______
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES
EL POLVO GOZA SOLO jES EFICAZ. CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo GOZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin sáberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo GOZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Coza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmácias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su
í'fiL1]!* IXX 1.
COZA INSTITUTE, 62, Chancery Lañe,
LONDRES 4-18, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Bazar Médico-Quirúrgico y Óptico
DE
GR
Para vestir con elegancia y economía
LJ G t n1 U ní NANDEZ
Boilevard, 29 y Constitución, 7.-VAÜÜADOÜID
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
__  de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA, FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE IHíDICNA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC.
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratur 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa* 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs^.
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Zúfíiga, 30—VALLADOLID
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedestales, Estatu * 
Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno 
mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas ciases y colores nacionales y extranjeros.
AbOílOS QuímiCOS de alta riqueza garantizada
Superfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco. • J
Sulfato de Potasa. Cloruro de Potasa. Kainita.
Escorias Tilomas. Sulfato de Cobre. Azuue*
Pedro de Villa
FARMACÉUTICO. — p|= [sj A P| 0 L
Abonos especiales para cada tierra cu yltivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo
racional de los ABONOS.
